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 Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
(Q.S. Al Mujadilah:11) 
 
 Karena sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan. 
Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan. 
(Q.S. Al Insyirah: 5-6)  
 
 Barang siapa berjalan menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalan ke 
surga. 
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Karakterisasi bahan superkonduktor Pb3Sr4Ca3Cu6Ox dengan variasi suhu 
sintering menggunakan metode reaksi padatan telah dilakukan. Metode yang 
digunakan dalam karakterisasi bahan superkonduktor PSCCO adalah metode 
reaksi padatan dengan variasi suhu sintering, yaitu: 850 oC, 860 oC, 870 oC dan 
880 oC. Karakterisasi yang dilakukan meliputi uji Meissner dan pengukuran suhu 
kritis. Uji Meissner dilakukan menggunakan nitrogen cair sebagai pendingin 
sampel. Pada pengukuran suhu kritis digunakan metode Four Point Probe dengan 
menggunakan peralatan Cryogenic Magnet “Cryotron FR” buatan Oxford. 
Pengujian suhu kritis dilakukan menggunakan cairan helium dengan suhu yang 
dapat dicapai sekitar 4,2 K. Dari pengujian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa 
suhu sintering mempengaruhi efek Meissner serta nilai suhu kritis bahan 
superkonduktor. Dari pengujian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa 
sampel yang dikarakterisasi dengan suhu sintering 860 oC memiliki nilai suhu 
kritis paling tinggi dan terjadi efek Meissner lemah. Nilai suhu kritis yang 
didapatkan pada sampel superkonduktor dengan suhu sintering 860 oC adalah 
sekitar 49,9 K (-223,1 oC). 
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Characterization material superconductors Pb3Sr4Ca3Cu6Ox with temperature 
variations sintering uses solid state reaction method have managed to be done. 
Method used in characterization of PSCCO superconductors is the solid state 
reaction with temperature variations sintering, namely 850 oC, 860 oC, 870 oC and 
880 oC. Characterization was about the Meissner test and critical temperature 
measurement. Meissner test conducted using liquid nitrogen as a coolant sample. 
On critical temperature measurement used method Four Point Probe using 
Cryogenic Magnet equipment "Cryotron FR" artificial Oxford. Critical 
temperature measurement using helium liquid with a temperature that can be 
reached about 4.2 K. From the testing that has been done, found that the sintering 
temperature affects the Meissner effect and the value of the critical temperature of 
the material superconductors. From the testing that has been done, showed that 
sample is syntesized with sintering temperature of 860 oC has the highest critical 
temperature value and occurs weak Meissner effect. Critical temperature values 
obtained on samples with sintering temperature superconductors 860 oC was about 
49.9 K (-223.1 oC). 
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